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Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahman dan kasih 
sayang-Nya dan kepada-Nnya tempat memohon pertolongan dan perlindungan 
Kata-kata ini saya persembahkan untuk : 
Kepada ibu, saudara/i terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa,  dukungan dan 
kesabaran tiada batas yang telah diberikan. 
 
Kakak saya Hj.Nurbaiti yang selalu membimbingku dalam segala hal serta seluruh 
keluarga yang telah memberikan dukungan. 
 
Serta seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam terselesaikannya studi dan karya 













“Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu. Awali dengan doa dan iklas, semua 


























Perkembangan Smartphone saat ini tidak hanya digunakan untuk 
mengirim pesan atau melakukan panggilan saja, akan tetapi juga digunakan untuk 
berbagai macam, seperti berbagi foto di sosial media karena telah dilengkapi 
dengan fitur modern. Salah satu sistem operasi yang banyak digunakan pada 
smartphone adalah android. Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan 
sebuah aplikasi tutorial pembuatan kebab berbasis android. 
Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, dengan 
menggunakan animasi metode image, dan memanfaatkan fitur android yang 
dimiliki oleh sistem operasi android. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi ini 
dapat digunakan sebagai alat bantu belajar proses pembuatan kebab. 
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